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Resumen 
En el presente estudio se propone el “Diseño del saneamiento básico, Pueblo 
Joven 16 de octubre, distrito Huancas-Chachapoyas-Amazonas, 2019 ", dado que 
dicha localidad cuenta con un aproximado de 3480 habitantes y no cuentan con 
los servicios de saneamiento, abasteciéndose actualmente de dos fuentes 
superficiales que se encuentran en pésimas condiciones y el agua es consumida 
sin un previo tratamiento y para la disposición final de excretas cuentan con pozos 
ciegos. 
Por lo cual, para solucionar la problemática del pueblo joven 16 de octubre, el 
diseño contempla dos (2) captaciones de agua una superficial y una subterránea, 
una línea de conducción de 230 m de tubería PVC de 2“, un reservorio de 22 m3, 
línea de aducción de 408 m de tubería PVC de 2“, red de distribución de 3893.19 
m de tubería PVC de 1“, 870 conexiones domiciliarias. Asimismo, la red de 
alcantarillado será de 160 mm, con 127 buzones y una Planta de Tratamiento de 
Agua Residual (PTAR) conformada por rejas, desarenado, tanque séptico y 
lagunas facultativas. El presupuesto total del proyecto es de 7, 726,625.94 
millones y un tiempo de ejecución de 272 días calendarios. 
Para la administración, operación y mantenimiento del sistema se constituirá un 
JASS de acuerdo a la normatividad del sector saneamiento. 
Palabras clave: Servicios básicos, agua, saneamiento. 
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Abstract 
This study proposes the "Design of basic sanitation, Pueblo Joven, October 16, 
Huancas-Chachapoyas-Amazonas district, 2019", given that this town has an 
approximate of 3480 inhabitants and do not have sanitation services, supplying 
Currently, from two superficial sources that are in very poor condition and the water 
is consumed without prior treatment and for the final disposal of excreta they have 
blind wells. 
Therefore, to solve the problems of the young people on October 16, the design 
contemplates two (2) water catchments, one superficial and one underground, a 230 
m conduction line of 2 "PVC pipe, a 22 m3 reservoir, adduction line of 408 m of 2 
"PVC pipe, distribution network of 3893.19 m of 1" PVC pipe, 870 household 
connections. Likewise, the sewerage network will be 160 mm, with 127 mailboxes 
and a Wastewater Treatment Plant (WWTP) made up of grills, sand trap, septic tank 
and optional lagoons. The total project budget is 7, 726,625.94 million and an 
execution time of 272 calendar days. 
For the administration, operation and maintenance of the system, a JASS will be 
established according to the regulations of the sanitation sector. 
Keywords: Basic services, wáter, sanitation. 
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I. INTRODUCCIÓN
Según la OMS, manifiesta, en el trascurrir del tiempo Los requerimientos
básicos en seres humanos se han incrementado, siendo uno de ellos el 
déficit de provisión de servicios fundamentales como el agua potable y 
saneamiento básico, lo cual se ha traducido en enfermedades y en otros 
casos hasta en pérdidas humanas. Es así que en un año se registraron un 
acrecimiento de cuatro mil millones de incidentes de diarrea, lo cual 
representa un 88 % que es ocasionada por agua de mala calidad y la 
inexistencia de higiene óptima (OMS, 2007, p.7). 
Por otro lado, El PNUD (2017, p.3), hace constar que son cinco servicios 
básicos que un gobierno debe ofrecer a la población, para de esta manera 
garantizar una calidad de vida, siendo estos servicios básicos primordiales: 
la educación, la identidad, salud, saneamiento básico y energía eléctrica. 
De acuerdo a la ONU, un ser humano requiere de 20 a 50 lt/día de agua apta 
para el consumo, para compensar sus necesidades básicas de subsistencia. 
Asimismo, el tener acceso al agua libre de organismos patógenos, se 
considera como un derecho básico de la población, lo cual se verá traducido 
en una mejor condición de vida de todas las personas. Las localidades que 
no cuentan con agua y saneamiento de calidad, se ven reflejado en altos 
índices de desnutrición y pobreza (ONU, 2018, p.4). 
De igual modo, la OMS (2017, p.66), discurre que las formas de distribución 
como repartimiento de agua, logren que el recurso esté lo más disponible y 
sea apta para el consumo, con la finalidad que los usuarios no tengan que 
desplazarse distancias significativas desde la zona donde traerán el agua. 
Para todo aquel que tiene acceso al servicio de saneamiento existe un monto 
a pagar para que el agua llegue hasta sus viviendas, lo cual tendrá un impacto 
negativo en aquellas personas de escasos recursos económicos, y siendo 
aquellas personas las que dedicarán más tiempo en trasladarse incluso una 
fuente de agua y obtener agua apta para su consumo, dicho tiempo empleado 
sumará en contra de sus horas que deberían dedicar a su trabajo para poder 
generar ingresos económicos. La problemática antes mencionada es 
palpada de cerca por las mujeres y niñas, debido a que ellas permanecen 
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más tiempo en las viviendas y utilizan el recurso con mayor frecuencia. 
Según el INEI (2017, p.5), el 89.4 % de personas tienen agua mediante una 
red pública, de estos el 81.1 % tiene el servicio adentro de su residencia, el 
tres punto nueve por ciento tienen los servicios fuera de sus hogares, pero 
en el interior de su propiedad y el uno punto tres por ciento mediante piletas 
públicas. 
En la región Amazonas a noviembre del año 2019 se ha logrado coberturar 
con agua y saneamiento a 288,804 habitantes que representa el 91.98%, 
faltando coberturar a una población 25,191 habitantes que representan el 
8.02% para de esta manera disminuir las brechas en el ámbito rural 
(Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, 2019, p.3). 
Por lo anterior mencionado, este proyecto de investigación busca proponer 
un sistema integrado en diseño de agua, alcantarillado y tratamiento de agua 
residual, en la población del pueblo joven 16 de octubre. 
Al concluir con dicho trabajo, los pobladores del Pueblo Joven 16 de octubre, 
contarán con una propuesta de diseño efectiva que ayudará a satisfacer una 
necesidad primordial, lo cual se verá reflejada en un mejoramiento de 
condición de vida. 
El presente trabajo de investigación tiene como formulación del problema: 
¿Cuál es el diseño óptimo del sistema de saneamiento básico para el pueblo 
joven 16 de octubre, distrito Huancas-Chachapoyas-Amazonas, ¿2019? 
Por otro lado, el estudio se justifica de manera técnica, social y económica: 
Justificación Técnica, técnicamente se justifica debido que se busca la 
aplicación de metodologías, conocimientos, técnicas, por parte del 
investigador y que permita contar con un proyecto con una tecnología de 
acorde a las necesidades de la zona de estudio para la cual se emplearan 
tecnología según el (RNE); justificación social, el proyecto facilitará 
alternativas de solución del sistema de saneamiento básico, en 
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circunstancias de higiene con un impacto ambiental sostenible y garantizar 
la continuidad del servicio; justificación económica, de manera económica 
se justifica, debido a que en el área de estudio causa enfermedades como 
diarreas, desnutrición crónica infantil, entre otros, lo cual es por la ausencia 
de un estudio enfocado en necesidades básicas, por lo que en el corto plazo 
progresará la calidad del agua potable y reducción de riesgos de enfermedad 
y mortalidad, considerando que dicha realidad se cambiará con el diseño del 
saneamiento básico en la población beneficiaria. 
Durante el desarrollo, cumplirá con el Objetivo General: “Proponer un diseño 
de sistema de saneamiento básico para el pueblo joven 16 de Octubre, 
distrito Huancas-Chachapoyas-Amazonas, 2019”. Para lo cual, se 
desarrollará los objetivos específicos de: 1) Diagnosticar la zona de estudio 
para recolección de información para la línea base del estudio, 2) Realizar los 
estudios básicos de ingeniería: hidrológico, topografía; mecánica de suelos, 
estudios de agua, impacto ambiental y seguridad y salud ocupacional 3) 
Diseñar y dimensionar los diferentes componentes del sistema de 
saneamiento básico, aplicando todos los criterios técnicos requeridos en la 
normatividad peruana, 4) Diseñar el sistema de alcantarillado y planta de 
tratamiento de agua residual, 5) Determinar el presupuesto y tiempo de 
ejecución del proyecto de saneamiento y 6) Elaborar un plan de 
mantenimiento para el sistema de agua, alcantarillado y tratamiento de agua 
residual. 
Asimismo, se tiene la Hipótesis que “El diseño de un sistema de 
saneamiento básico contribuye a satisfacer las necesidades básicas de la 




Los antecedentes que dan solidez al estudio de investigación, sus aportes 
se organizan de la siguiente manera, ámbito internacional, nacional y local: 
Según, Lam (2011, p.22), en su trabajo de investigación: “Diseño del 
saneamiento básico, Captzín Chiquito, Municipio San Mateo - Ixtatán”, 
teniendo el objetivo diseñar un sistema para abastecimiento de los servicios 
básicos en la zona de estudio, lo cual fue de importancia para incentivar al 
cuidado del recurso y brindar crecimiento de calidad de vida a los 
beneficiarios. Asimismo, se estableció elaboración del sistema de agua que 
brinde beneficios a ciento cincuenta familias con una población total de 
ochocientos veinte cinco usuarios. 
Asimismo, León, Salinas y Zepeda (2017, p.15), mediante su trabajo de 
investigación “Diseño del saneamiento del básico del municipio Turín- 
Ahuachapán- Salvador”, cuyo propósito fue mejorar la calidad sanitaria de 
los beneficiarios de la zona urbana del Municipio de Turín. Concluyendo que 
el sistema de saneamiento abarca los lineamientos mencionados en la 
norma técnica, sin embargo, en algunos tramos no contemplan con las 
especificaciones mínimas. 
De igual modo, Alvarado (2013, p.14), resalta en su indagación: “Estudio, 
Diseño del Sistema de Agua para la localidad de San Vicente, Parroquia 
Nambacola”, cuya finalidad es diseñar y ejecutar el estudio de 
abastecimiento de agua para los habitantes de dicha localidad, con el fin de 
satisfacer con el servicio a cincuenta y cinco beneficiarios que radican en la 
zona de estudio. Para dicho estudio se tuvo en consideración los estudios 
básicos. La localidad tiene doscientos dos beneficiarios y durante la vida útil 
del proyecto obtendrá una población final de doscientos cincuenta y uno 
habitantes. 
Lambayeque, Olivari y Castro (2008, p.18), cuya investigación designada: 
“Diseño del sistema de saneamiento básico”, cuyo propósito fue la mejora 
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de la calidad de vida de la localidad, por lo cual se propuso la ejecución de 
un sistema de saneamiento mediante la simulación hidráulica de programas 
como el Epanet, Watercad y SewerCad. Siendo relevante mencionar que 
mediante el presente trabajo de investigación se propuso el abastecimiento 
compensando las necesidades esenciales de la población involucrada hasta 
el año 2027 con un buen servicio en cantidad y calidad adecuadas. 
Lambayeque, Pasapera (2018, p.15), menciona “Diseño Hidráulico del 
Sistema de Agua Potable del Caserío de Ranchería, tuvo finalidad 
determinación y evaluación el diseño en zona rural de la localidad de estudio, 
para lo cual se realizaron el procesamiento de datos y determinar el diseño 
de abastecimiento de servicios de saneamiento. Siendo relevante mencionar 
que para poder llevar a cabo el siguiente trabajo de referencia la guía rural del 
Ministerio de Viviendas Construcción y Saneamiento - MVCS. 
Además .Lambayeque, Linares y Vásquez (2017, p.97), refiere: Diseño del 
sistema de abastecimiento de saneamiento básico, tuvo como finalidad, la 
elaboración del proyecto permitiendo la creación del diseño en la zona de 
estudio y llegó a concluir que el Sector Las Palmeras, se encuentra aislado 
del radio urbano considerando que no ostenta los servicios elementales, por 
lo que no es posible el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
beneficiarios de la zona, por ello el desarrollo del presente estudio con el fin 
de concluir con las enfermedades de origen hídrico. 
En la región Amazonas, según Culquimboz (2016, p.7), en su trabajo de 
investigación “Sistema de Abastecimiento del saneamiento básico en el 
centro poblado y distrito de Chisquilla - Bongará - Amazonas", tuvo el objeto 
de diseñar el sistema de provisión de servicios de saneamiento en la 
localidad de Chisquilla, para lo cual realizó la evaluación del diseño hidráulico 
de saneamiento y se estimó que con el proyecto se lograría beneficiar a 290 
usuarios, con una cantidad de cinco habitantes/vivienda, y obtuvo como 
resultados que el saneamiento está formada por una captación de un 
manantial, para una cantidad de beneficiarios de cuatrocientos diez 
beneficiaros y un tiempo de vida útil de veinte años. 
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Por otro lado, Amazonas, Mejía y Alejos (2016, p.16), relata, “Diseño y 
Evaluación Social del Sistema de Saneamiento, tuvieron como finalidad 
diseñar y evaluar un sistema de alcantarillado sanitario, siendo de vital 
importancia recalcar que en la zona involucrada se obtuvo como resultado 
que el procedimiento más adecuado es el sistema condominial, para lo cual 
requieren de una longitud de tres mil ochenta y siete punto ochenta y nueve 
metros lineales de Cloruro de polivinilo (PVC) de un diámetro de ciento 
sesenta milímetros a doscientos milímetros y sesenta y cinco buzones con 
una altura de un metro sesenta y diámetro de un metro veinte. Asimismo, es 
de relevante hacer mención que el sistema condominial es de mayor 
viabilidad en condición técnica, económica, ambiental y su evaluación social. 
Para lo tanto elaboremos la teoría relacionada entonces: 
Índice poblacional: De acuerdo a la información y datos obtenidos del INEI 
(2017) e incluyendo datos de las jurisdicciones locales que intervienen en el 
proyecto, considerando la densidad de pobladores favorecidos de manera 
directa en la realización del estudio. 
De la misma manera es necesario considerar información obtenida y 
actualizada de COFOPRI, dado que será confirmado en el levantamiento 
catastral del pueblo joven 16 de octubre en el año 2019. 
Además, los datos poblacionales extraídos de los documentos formales del 
INEI y sus proyecciones demográficas son utilizados en los por 
procedimientos de extrapolación para los valores futuros y cuando se 
elaboran nuevas proyecciones sobre la población. 
Por lo que, Valdivia (2016, p.5), manifiesta que los resultados que se 
lograron obtener fueron gracias a la complejidad de los parámetros que 
influyen con el aumento demográfico. 
Según el RNE (2010, p.19), exhibe cuya cantidad de población actual 
determinamos según datos proporcionados por el INEI, teniendo en cuenta 
la última información obtenida de los tres censos disponibles estudios hasta 
llevarse a cabo. 
El RNE (2010, p.7), también manifiesta que un sistema de agua potable inicia 
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desde el momento que empieza a funcionar hasta la fase de la deficiencia 
del sistema, generalmente la vida útil del sistema de abastecimiento de 
agua potable es de 20 años, considerando la evaluación de la población 
actual y se conseguirá un muestreo. 
Por tal, el sistema de abastecimiento de agua potable radica mostrar un 
conjunto de obras, con fines de consumo doméstico, público, industrial, entre 
otros usos. Considerando que el agua potable dotado por este Sistema 
posee la mejor calidad posible teniendo en cuenta los requisitos 
bacteriológicos, físicos y químicos (Fernández y Araujo, 1967, p.339). 
Según RNE, un correcto diseño del Sistema de abastecimiento de Agua 
Potable beneficia la calidad de vida, salud y mejora determinada población. 
Por esta razón un sistema cumplirá con normativas garantizando su 
funcionamiento, asimismo teniendo en cuenta los elementos fundamentales 
de los medios de abastecimientos de agua indicada para el consumo de los 
humanos, para un correcto funcionamiento y abastecimiento, y son: 
captación, línea de conducción, etc. 
De acuerdo a Agüero (1997, p.37), expresa que “La captación si es un 
manantial de ladera, está constituida por las siguientes partes 
fundamentales: brazos de protección y conducción del caudal, el cajón 
húmedo el que controla la cantidad de agua a ser utilizada el cual lleva 
material granular para impedir el ingreso de partículas en suspensión, 
además lleva un cono para la eliminación de agua excedente (rebose)”. 
“De igual modo existen captaciones de fondo, considerando así cuando el 
agua emerge desde la profundidad y no existe pendiente alguna, contando 
con los siguientes componentes: cajón húmedo sin losa de fondo, el cual 
sirve la regulación en el consumo, cámara húmeda, conteniendo tubería de 
salida y de limpia, y una cámara seca donde va alojada las válvulas” (Agüero, 
1997, p.39). 
“La línea de conducción es parte del sistema de abastecimiento por medio 
de gravedad, constituidas en su estructura válvulas, tuberías, accesorios 
varios hasta el almacenamiento, por medio de la carga estática, considerando 
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tuberías son situadas respetando la topografía del terreno, con excepción si 
estas propiedades son rocosas, inseguros o quebrantadas, obligando a 
emplearse la construcción de estructuras especiales” (Agüero, 1997, p.53). 
El reservorio de almacenamiento sirve de almacenamiento volumen de agua, 
cumpliendo funciones de carga, regulación del caudal, o las dos, y de 
servicio y seguridad, por lo que cuenta con instalaciones adicionales 
necesarias para cumplir con todas las funciones requeridas (Hernández, 
2000, p.573). 
La línea de aducción es organizada por las tuberías entre el reservorio y el 
punto del primer usuario de la red de distribución (García, 2009, p.40). 
La red de distribución está comprendida por varias tuberías unidas con el 
propósito de conducir el agua hasta los usuarios que serán favorecidos con 
dicho sistema (López, 1995, p. 235). 
Asimismo, Gray (1994, p. 117) hace mención que “La distribución de agua 
potable se realiza mediante una red de tuberías denominadas conductores de 
aguas, las cuales son soterradas”. 
Estudio topográfico: El estudio topográfico es un conjunto de operaciones, 
acciones y gestiones que se realizan encima de una propiedad con 
instrumentos apropiados para la obtención de una representación gráfica o 
plano. Por lo que, es indudable la necesidad de contar con la geometría 
aplicada al diseño del contexto y la situación del panorama en el campo, de 
una superficie terrestre, en (Arango, 1983, p.100-120). 
Alcantarillado: Según Vierendel (2009, p.124), manifiesta que 
“alcantarillado se denomina al sistema de estructuras y tuberías usadas para 
la evacuación de aguas residuales, considerando que estas aguas pueden 
ser desagües (alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia (alcantarillado 
pluvial) desde el lugar en que se forman hasta el sitio en que se sitúan o tratan“ 
. “Las redes o conductos de alcantarillas son construcciones hidráulicas que 
trabajan a presión atmosférica, por gravedad, de manera muy 
ocasionalmente, y por trayectos transitorios, están constituidos por tuberías 
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que trabajan bajo presión o por vacío. Considerando que normalmente están 
formadas por canales de sección circular, oval o compuesta, enterrados la 
mayoría de veces bajo las vías públicas”. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El diseño es descriptivo propositivo, no Experimental. La investigación 
cumple con el siguiente esquema: 
• Dónde:
M: Población beneficiaria. 
O: Observación. 
P: Propuesta de Solución Técnica. 
3.2. Variables y operacionalización 
• Variable independiente: Diseño del saneamiento básico (Ver Anexo
03).
3.3. Población, muestra y muestreo 
Teniendo como referencia a los beneficiarios en el proyecto de agua y 
saneamiento de la ciudad de Chachapoyas, la población será de 32,026 
habitantes y la muestra estará representada en 4500 habitantes, que son 
beneficiarios directos del ámbito del proyecto “Diseño del saneamiento 
básico, pueblo joven 16 de octubre, distrito Huancas-Chachapoyas- 
Amazonas, 2019”. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
• Técnicas
Observación directa del lugar de influencia del proyecto.
Verificación y análisis de los estudios de mecánica de
suelos. Análisis de documentos
M O P 
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Aplicación de los Software AutoCAD, WaterCad, Civil 3D, S10 entre 
otros. 
• Instrumentos
Son instrumentos utilizados en diferentes etapas de forma 
especializada como laboratorio de mecánica de suelos. Topografia. Etc. 
3.5. Procedimientos 
Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se seguirá 
el siguiente protocolo: 
Trabajos preliminares: Se recopilará información bibliográfica y 
cartográfica existente de instituciones como el Instituto Geográfico 
Nacional (ING) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
Además, se realizará el diagnóstico del lugar mediante la observación 
directa para identificar la fuente de agua y las áreas donde se ubicarán 
las estructuras del proyecto. 
Trabajos de campo: Se realizará el levantamiento topográfico teniendo 
en consideración todos los componentes del sistema de agua, 
alcantarillado y tratamiento de agua residuales. De igual modo se 
realizarán las calicatas para realizar el estudio de mecánica de suelos 
(EMS) y también la toma de muestra de agua para los análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos. 
Análisis y procesamiento de la información: Los datos obtenidos de 
los trabajos de campo y los estudios realizados serán analizados 
teniendo en consideración las normativas vigentes del sector y asimismo 
se procesarán mediante los softwares como el AutoCAD, WaterCad, Civil 
3D, S10 entre otros. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Puesto que la investigación Evaluativa-Proyectiva, no experimental 
utilizando la recolección de datos, el proceso de datos se realizará con 
las diferentes fuentes relacionadas al tema entre ello fórmulas de diseño 
establecidas en el RNE, entre otras fuentes. 
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3.7. Aspectos éticos 
Por lo cual los tesistas nos comprometemos a desarrollar este proyecto 
de investigación teniendo en consideración las normativas del sector 
vigentes y otorgando los derechos de autoría de cada una de las citas y 
fuentes bibliográficas utilizadas en el presente estudio. Asimismo, se 
tendrán en consideración los trabajos del repertorio de la Universidad 






• El diagnostico situacional 
La población del Pueblo Joven 16 de octubre, en la actualidad no cuenta con 
servicios de saneamiento en óptimas condiciones, se abastece de dos (2) 
pozos de agua que se encuentran en pésimas condiciones, de las cuales 
mediante tuberías de manera artesanal han conectado a algunas viviendas; 
sin embargo, la mayoría no cuenta con una conexión domiciliaria por lo cual 
acuden a recoger el agua para su consumo en un pozo de almacenamiento 
construido por la población, el cual está ubicado en la parte media de la 
localidad, pero esto es una limitante debido a que la población ha crecido de 
manera exponencial lo cual ha producido un desabastecimiento. Por lo cual, 
la población almacena su liquido elemental en recipientes para poder 
abastecerse durante la semana, los cuales no cuentan con una higiene 
adecuada. Además, es importante mencionar que el agua que consume la 
población no recibe ningún tratamiento previo y en su mayoría es consumida 
de manera cruda por niños y adultos. 
Asimismo, el 100% de la población de la población del Pueblo Joven 16 de 
octubre, no cuenta con el sistema de alcantarillado, utilizan pozos ciegos 
(construidas en forma deficiente e inadecuadamente ubicadas), los cuales 
ocasionan el aumento considerable de vectores lo cual incide las 
enfermedades. También en épocas de verano, las aguas servidas 
acumuladas en los pozos ciegos emanan olores fétidos ocasionando 
malestar en la población y visitantes del lugar. 
 
Estudios básicos de ingeniería 
• Hidrológico 
La localidad del 16 de octubre, para poder ser abastecida utilizará dos 
fuentes de agua denominadas “Inia” y “Santa Rosa”, las cuales fueron 
aforadas en el mes de junio del año 2020, arrojando un caudal de 5.078 
l/s y 3.508 l/s respectivamente. 
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Tabla 1: Precipitación promedio según Estación Convencional Meteorológica – 








Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Prom 4.8 5.3 6.7 2.2 2.8 0.7 1.1 0.5 0.4 2.6 4.0 4.1 2.9 
Fuente: SENAMHI-2019 
 
Los datos de las captaciones se muestran a continuación: 
 
Tabla 2: Datos de captaciones 
 
CAPTACION 01-INIA      
      
   V T Q 
Aforo 1 5.12  20 3.91 5.12 
Aforo 2 4.98  20 4.02 4.98 
Aforo 3 5.16  20 3.88 5.16 
Aforo 4 5.05  20 3.96 5.05 
TOTAL 5.077 
 
   5.077 
 
CAPTACION 2- SANTA ROSA   V T Q 
   20 5.85 3.42 
Aforo 1 3.42  20 5.33 3.75 
Aforo 2 3.75  20 5.59 3.58 
Aforo 3 3.58  20 6.10 3.28 




    




Al realizar el levantamiento topográfico se obtuvo un resultado 3.542 km 
de trazo desde la captación 1 hasta la PTAR 
La superficie del terreno es accidentada, de pendientes 
longitudinales mayor al 15% y pendientes transversales mayor 10 % a lo 
largo de la vía. 
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Tabla 3: Ubicación de BMS del proyecto 
 
CUADRO N° 04: PUNTOS DE CONTROL 
N° DE BM 
NORTE (Y) ESTE (X) COTA 
1 9318281.76 183328.627 2410.178 
2 9312267.22 183582.54 2440.672 
3 9312167.19 183316.327 2405.76 
4 9312169.44 183558.41 2427.39 
5 9312065.82 183329.88 2390.36 
6 9312118.21 183410.828 2400.71 
7 9312052.94 183509.158 2402.36 
8 9311987.78 183323.497 2384.9 
9 9311989.89 183463.705 2398.19 
10 9311994.4 183570.551 2417.07 
11 9311926.33 183363.309 2386.14 
12 9311971.12 183520.985 2409.48 
13 9311971.12 183471.111 2399.83 
14 9311863.33 183520.822 2409.09 
15 9311816.38 183604.304 2417.468 
16 9311818.77 183331.272 2370.99 
17 9311739.42 183380.049 2375.19 
18 9311637.32 183555.156 2397.77 
19 9311645.74 183323.716 2353.12 
20 9311546.42 183504.621 2378.47 
21 9311535.38 183301.199 2333.8 
22 9311498.09 183386.61 2342.1 
23 9311479.38 183447.133 2346.71 
24 9311424.52 183356.627 2319.7 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 
• Mecánica de suelos 
Para la mecánica de suelos se tomaron un total de 08 muestras, las 
cuales están distribuidas de la siguiente manera: captaciones (2 
muestras), reservorio (1 muestra), redes de distribución (4 muestras) y 
PTAR (1 muestra). 
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Tabla 4: Características de las Calicatas 
 
EXPLORACIÓN MUESTRA PROFUNDIDAD SUCS W% LL% LP% IP% 
C – 1 M – 1 0.25 - 2.00 CL 22 33.40 20.20 13.20 
C – 2 M – 1 0.0 1.50 CL 16.80 32.40 23.10 09.30 
 
C – 3 
M – 1 
 
M - 2 
0.30 – 1.00 
 

















C – 4 M – 1 0.20 - 1.50 CL 16.90 34.30 22.60 11.70 
C – 5 M – 1 0.20 - 1.50 CL 15.60 33.80 20.80 13.00 
C – 6 M – 1 0.15 - 1.50 CL 16.60 31.60 13.00 11.00 
C – 7 M – 1 0.20 - 1.50 CL 18.10 33.10 21.90 11.20 
 
C – 8 
M – 1 
 
M - 2 
0.30 – 1.00 
 

















Fuente: Elaboración propia. 
Según el clasificador SUCS, predominan el suelo fino 100%, conteniendo un 
potente estrato de tipo arcilla arenosa de clasificación SUCS:CL, arcilla de baja 
plasticidad con arena, SP-SM, arena pobremente gradada con limo de 
consistencia media. 
 
• Análisis de agua 
Muestra N° 01 - Captación Inia 
Se tomó su análisis físico químicos y bacteriológicos. 
 
Tabla 5: Datos de la captación Inía 
Zona Geográfica Coordenadas UTM Caudal 
Este 183889.996  
5.078 l/s Norte 9312878.535 
Altitud 2518.76 msnm 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Muestra N° 02 - Captación Santa Rosa 
 
Tabla 6: Datos de la captación Santa Rosa 
 
Zona Geográfica Coordenadas UTM Caudal 
Este 183730.792  
3.508 l/s Norte 9312802.984 
Altitud 2498.04 msnm 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 
De los resultados obtenidos a nivel de laboratorio se tiene que los 
resultados en límites máximos permisibles (LMP) para consumo 
humano. Dicha interpretación de los resultados de los análisis se realizó 
en función al D.S. Nº031-2010-DIGESA y el DS Nª004-2017-MINAM. 
La tabla siguiente presenta los resultados analíticos de parámetros 
físicos, químicos, microbiológicos. 












0.018 <LCM 0.020 
Aluminio mg/L 
0.022 
<LCM 0.023 0.900 
Arsénico mg/L 
0.003 
<LCM <LCM 0.010 
Boro mg/L 
0.021 
0.09 0.091 2.400 
Bario mg/L 
0.002 
0.008 0.007 0.700 
Cadmio mg/L 
0.002 
<LCM <LCM 0.003 
Cromo mg/L 
0.016 
<LCM <LCM 0.050 
Cobre mg/L 0.07 35.98 42.54 2.000 
Hierro mg/L 
0.002 
<LCM <LCM 0.300 
Manganeso mg/L 
0.002 
<LCM <LCM 0.400 
Plomo mg/L 
0.002 
<LCM <LCM 0.010 
Molidebno mg/L 
0.014 




<LCM <LCM 0.040 
Zinc mg/L 
0.049 
0.418 0.409 3.000 
Uranio mg/L 
0.004 
<LCM <LCM 0.020 
Mercurio mg/L 
0.017 
0.264 1.187 0.001 
Niquel mg/L 
0.002 
<LCM <LCM 0.070 
Nitrato mg/L 
0.002 
<LCM <LCM 50 
Nitrito mg/L 
0.018 
0.057 0.071 3 
Cloruro mg/L 
0.002 
<LCM <LCM 250 
Sulfato mg/L 0.02 0.16 0.068 250 
Turbidez mg/L 
0.003 
<LCM <LCM 5.000 
pH a 25°C mg/L 
0.085 
1.068 0.65 6.5-8.5 
Conductividad 25°C mg/L 
0.005 





<LCM <LCM 1,000 
Dureza Total mg/L 
0.085 










































Organismos de vida 
libre 
N°org/L 0.07 3.134 2.342 
 
- 
Fuente: Elaboración propia 
• Impacto ambiental 
Los parámetros de mayor posibilidad de ser impactados negativamente 
son la calidad superficial del agua, la alteración del hábitat de la fauna y 
de la flora, además de la salud humana que participarán en todo el 
proceso del proyecto. 
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El proyecto va contemplar un Plan de Manejo Ambiental (PMA), con las 
acciones para mitigar los impactos generados, para lo cual, se detalla un 
presupuesto de: 
Tabla 8: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental - PAMA 
 
Actividades Costos (S/.) sin IGV 
Capacitación y Educación Sanitaria 25,000.00 
Programa de Prevención y Mitigación 85,500.00 
Programa de Manejo de Campamento 1,545.00 
Programa de Contingencia 54,900.00 
TOTAL SIN IGV S/. 166,045.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Seguridad y salud ocupacional 
El informe se ha elaborado teniendo en consideración la G.050, y está 
orientado a prevenir que se susciten accidentes y contengan 
enfermedades a causa de las condiciones de trabajo, de igual modo, 
busca adoptar medidas que garanticen la protección de la salud y 
bienestar de los trabajadores ante los peligros de cualquier naturaleza, 
provenientes de las actividades del proyecto. 
Tabla 9: Presupuesto del Programa de Contingencia 




      Descripción de las Actividades     Unid. Costos (S/.) sin 
IGV 
Materiales de Contingencia en la 
ejecución 
  
a) Equipo de protección personal 
COVIT-19. 
Glb 26,500.00 
b) Limpieza y desinfección Covit. 





SUBTOTAL Global 54,900.00 
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• Diseñar y dimensionar los diferentes componentes del sistema de agua 
Se realizó el diseño de las estructuras del sistema de agua potable, 
teniendo en consideración las normativas vigentes del sector. 
 



















Población de diseño 










lts/hab × dia 
Caudal promedio 






Caudal máximo diario 





Caudal máximo horario 











Fuente: Elaboración propia 
 
a. Captaciones 
Se realizó el diseño de dos (2) captaciones. 
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Parámetros de diseño de captaciones 
 
Tabla 11: Captación 01 
 
CÁLCULO DEL ANCHO DE PANTALLA (b) 
       




   
     
     
donde:       
A: área de la tubería 
(m2) 
    
Qmax: gasto máximo de la fuente (m3/seg)   
Cd: coeficiente de descarga (0.60 - 0.80)   
V: velocidad de pase (m/seg)    
       
Qmax= 3.51 lts/seg = 0.003508 m3/seg  
Cd= 0.80      
V= 0.60 m/seg     
       
A= 0.007308 m2     
       








   
     
     
donde:       
D: diámetro del orificio de entrada, se recomienda usar diámetros 
menores 
 o iguales a 2"     
       
A= 0.007308 m2     
       
D= 9.65 cm = 3.80 pulgadas  
→       
D= 4.00 pulgadas = 10.16 cm  
       




   
     
     
donde:       
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D1: diámetro calculado 
(cm) 
    
D2: diámetro asumido 
(cm) 
    
       
D1= 9.65 cm     
D2= 10.16 cm     
       
NA= 1.9  NA= 3   
→       
se asume para una mejor captación     
NA= 3      
       
       
ANCHO DE LA PANTALLA 
(b) 
     
  b= 2 x (D) + NA x D + 2D x 
(NA - 1) 
  
       
D= 10.16 cm     
NA= 3      
       
b= 91.44 cm     
→       
b= 1.00 m     
       
DISEÑO DE LA CÁMARA HÚMEDA     
       
se considera las dimensiones de: 1.50 x 1.00 m   
  
 
       
A= 10.00 cm     
B= 5.08 cm = 2 pulgadas  
D= 3 cm     
E= 30 cm     
       
 Qmd= 0.00767 m3/seg  Línea de conducción 
 A= 0.00811 m2  4 pulgada 
s 
 g= 9.81 m/seg2    
       
H= 0.07 m → H= 30 cm 
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Por lo tanto:       
       
Ht= 78.08 cm → Ht= 1.00 m 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 12: Captación 02 
CÁLCULO DEL ANCHO DE PANTALLA (b) 
       
ÁREA DE LA TUBERÍA DE ENTRADA U 
ORIFICIO 
   
      
     
Qmax= 5.08 lts/seg = 0.005078 m3/seg  
Cd= 0.80      
V= 0.60 m/seg     
       
A= 0.010579 m2     
       








   
     
     
donde:       
D: diámetro del orificio de entrada, se recomienda usar diámetros 
menores 
 o iguales a 2"     
       
A= 0.010579 m2     
       
D= 11.61 cm = 4.57 pulgadas  
→       
D= 5.00 pulgadas = 12.70 cm  
       




   
     
     
donde:       
NA: número de orificios     
D1: diámetro calculado 
(cm) 
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D2: diámetro asumido 
(cm) 
D1= 11.61 cm 
D2= 12.70 cm 
NA= 1.8 NA= 3 
→ 
se asume para una mejor captación 
NA= 3 
ANCHO DE LA PANTALLA 
(b) 
b= 2 x (D) + NA x D + 2D x 
(NA - 1) 
D= 12.70 cm 
NA= 3 
b= 114.3 cm 
→ 
b= 1.30 m 
DISEÑO DE LA CÁMARA HÚMEDA 
se considera las dimensiones de: 1.30 x 1.30 m 
CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA CÁMARA HÚMEDA (L) 
Ht = A + B+ H + D 
+ E
donde: 
A= 10.00 cm 
B= 5.08 cm = 2 pulgadas 
D= 3 cm 
E= 30 cm 
Qmd= 0.00767 m3/seg Línea de 
conducción 
A= 0.00811 m2 4 pulgad 
as 
g= 9.81 m/seg2 
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H= 0.07 m → H= 30 cm 
Por lo tanto: 
Ht= 78.08 cm → Ht= 1.00 m 
    Fuente: Elaboración propia 
b. Reservorio
El tanque de almacenamiento será de 22 m3, de forma circular y 
contará con su caseta de válvulas. Los datos considerados para el 
diseño se muestran a continuación: 
Tabla 13: Parámetros de diseño de reservorio 
A.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL Qm = Pf * Dot./86,400 4.83 lt / seg 
B.- CONSUMO MAXIMO DIARIO Qmd = 1.30 * Qm 6.28 lt / seg 
C.- CAUDAL DE LA FUENTE 8.588 lt / seg OK. 
A UTILIZAR: 22.00 m3. 
Fuente: Elaboración propia 
c. Red de distribución
La red de distribución comprende una totalidad de 3893.19 ml 
de tubería de PVC de 1” y clase -10. 
d. Conexiones domiciliarias
El proyecto contempla 870 conexiones domiciliarias 
• Diseñar el sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de agua
residual.
El sistema de alcantarillado del proyecto contempla los siguientes 
componentes: 
a. Red recolectora y PTAR
Las redes colectoras de desagüe son de tubería PVC para desagüe 
NTP- ISO 4435 Ø=6 y contempla 127 buzones. 
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La PTAR está compuesta por rejillas, desarenado, Tanque séptico y 
lagunas facultativas. Los datos de cálculo se detallan a continuación: 
• Determinar el presupuesto y tiempo de ejecución del proyecto de
saneamiento
El presupuesto del proyecto, ha sido determinado teniendo en
consideración los costos de mano de obra establecidos por CAPECO y
los costos de materiales de acuerdo a los precios establecidos en la zona
del proyecto, obteniendo un monto total de S/7,726, 625.94 soles, y un
tiempo de ejecución de 270 días calendarios.
Tabla 14: Presupuesto total del proyecto 
Costo Directo 6,099,967.85 
Gastos Generales (10% CD) 609996.785 
Utilidad (10%) 609,996.79 
Sub Total 7,319,961.42 
IGV (18%) 406664.5233 
Valor Referencial 7,726,625.94 
Presupuesto Total 7,726,625.94 
Fuente: elaboración Propia 
• Elaborar un plan de mantenimiento para el sistema de agua,
alcantarillado y tratamiento de agua residual.
Para la administración, operación y mantenimiento (AOM) del sistema 
de saneamiento, se plantea la conformación de una Junta 
Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), la misma que 
estará conformada por un presidente, secretario, tesorero y vocales. Para 
que puedan realizar una correcta AMO se ha realizado la elaboración de 
los planes correspondientes, y para que los directivos de la JASS y el 
operador tomen conocimiento de las acciones a realizar, se contempla 
una partida de fortalecimiento de capacidades en el presupuesto. La 
JASS ejercerá su funcionamiento en base a los lineamientos 
establecidos en la Resolución Ministerial N° 205-2010 VIVIENDA. 
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V. DISCUSIÓN
El pueblo Joven 16 de octubre no cuenta con los servicios de saneamiento, 
y los servicios que actualmente abastecen a la población se encuentra en 
malas condiciones, por lo cual, la población sufre esta penuria a diario para 
satisfacer tan importante necesidad dado que el servicio de saneamiento es un 
servicio básico. El párrafo anterior, guarda relación con lo mencionado por El 
PNUD (2017, p.3), donde hace constar que son cinco servicios básicos que un 
gobierno debe ofrecer a la población, para de esta manera garantizar una 
calidad de vida, siendo el saneamiento una de estos servicios básicos 
primordiales. 
Se logró determinar mediante el estudio hidrológico que los caudales de las 
dos fuentes, logran abastecer del servicio de manera continua a la población 
del 16 de octubre. 
Mediante el estudio topográfico se determinó que el área de influencia directa 
del proyecto cuenta con un relieve accidentado; por lo cual, los diseños se han 
realizado respetando las pendientes para un funcionamiento óptimo del 
sistema. 
El estudio de mecánica de suelos, muestra que los suelos son arcillosos de 
baja plasticidad según la clasificación SUCS. 
Según los análisis físicos químicos y bacteriológicos del agua de las fuentes a 
utilizar estas se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles según 
el DS Nº004-2017-VIVIENDA, siendo aptas para su consumo. 
Para controlar los impactos negativos generados, se plantea la elaboración de 
un Plan de manejo Ambiental (PMA) que permitirá mitigar los efectos negativos 
que se generen durante la ejecución de la obra. 
El proyecto contempla los componentes necesarios considerando las normas 
vigentes del sector saneamiento, los cuales, garantizan un funcionamiento 
óptimo del sistema y los costos de AOM son accesibles para el beneficiario, 
de tal modo que reciban un buen servicio, lo cual se traduce en mejor calidad 
de vida de los pobladores. 
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El sistema de alcantarillado proyectado es un sistema convencional, dado que 
se adecua mejor a la realidad del área de estudio, y asimismo contempla una 
PTAR cuyos componentes son fáciles y económicos de dar un mantenimiento, 
lo cual permitirá que los componentes del sistema cumplan con su tiempo de 
vida útil. 
El proyecto demanda una inversión total de 7, 726,625.94 soles, en dicho 
presupuesto está considerada la parte técnica y social, dado que es necesario 
el fortalecimiento de capacidades del responsable de la administración, 
operación y mantenimiento del sistema para un buen funcionamiento y cumpla 
con el tiempo durante su tiempo de vida útil. 
El tiempo de ejecución del proyecto es de 270 días calendarios. 
El fin de dicho componente es que el sistema de saneamiento cumpla con su 
tiempo de vida útil, para lo cual es fundamental que el prestador establecido 
está capacitado para poder realizar los trabajos de operación y mantenimiento 
y esto sea sostenible en el tiempo, para lo cual, los beneficiarios deben de 
realizar el pago de la cuota familiar, la cual será establecida mediante un plan 
operativo anual (POA). 
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VI. CONCLUSIONES
1. El proyecto “Diseño del saneamiento básico, Pueblo Joven 16 de
octubre, distrito Huancas-Chachapoyas-Amazonas, 2019 “, va
satisfacer la necesidad de la población actual y futura de la zona de estudio,
además el estudio es concordante con los lineamientos de política del sector
establecido por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
(MVCS), referidos a mejorar la calidad, incrementar la cobertura y
garantizar la sostenibilidad de dichos servicios.
2. Los estudios básicos de ingeniería son fundamentales, dado que ello permite
proyectar una tecnología de acorde a la realidad del lugar y que cumpla con los
parámetros de diseño establecidas en las normativas vigentes. Siendo un fator
principal conocer la calidad de las fuentes y la disponibilidad hídrica para poder
realizar el diseño correspondiente.
3. Se propone un sistema por gravedad con tratamiento, con sus componentes
principales para un funcionamiento integral y óptimo del sistema de agua, lo cual
va permitir que el servicio sea continuo y de calidad. Dado que los componentes
considerados están en función a la calidad de las fuentes.
4. Se plante un sistema de alcantarillado convencional, dado que por la topografía y
ubicación de las viviendas es la tecnología más apropiada técnica y
económicamente. Además, una PTAR en función a las aguas residuales
estimadas que se producirán por día, garantizando dicho componente un
tratamiento preliminar, primario y secundario antes de unirse a un cuerpo receptor.
5. El presupuesto total del proyecto es de 7, 726,625.94 y un periodo de ejecución
de 270 días calendarios.
6. Una buena AOM por parte del prestador, va garantizar la calidad y continuidad en
la prestación del servicio, además del cumplimiento del tiempo de vida útil de cada
uno de los componentes del sistema de saneamiento.
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VII. RECOMENDACIONES
1. La población beneficiaria tiene que realizar la administración, operación y
mantenimiento (AOM), a través de un prestador formalmente reconocido
por la normatividad vigente, con la finalidad que el proyecto cumpla con su
tiempo de vida útil y pueda satisfacer la necesidad de la población.
2. Realizar la ejecución del proyecto respetando las especificaciones técnicas
y los planos del expediente técnico, de tal modo que, al concluir con la
ejecución de todas las actividades, el sistema tenga un funcionamiento del
100 %.
3. En los estudios básicos de ingeniería que se utilizan equipos, se deben
tener en cuenta que deben estar con calibración vigente para evitar realizar
lecturas con margen de error muy significativas.
4. Respetar los protocolas antes del inicio de ejecución de la obra, para evitar
los adicionales de obra y las ampliaciones de plazo.
5. Implementar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, tal como se detalla,
para evitar accidentes durante el desarrollo de las actividades del proyecto.
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El Sistema de agua 
potable-SAP: tiene como 
propósito fundamental, la 
de entregar a la población 
de una determinada 
localidad, agua en 
cantidad y calidad 
apropiada para satisfacer 
sus necesidades básicas 
(Jiménez, 2013, p.16). 
Los sistemas de 
alcantarillado, tienen 
como función el retiro de 
las aguas que ya han sido 
utilizadas en una 
población, estas aguas 
reciben el nombre 
genérico de “aguas 
residuales”; también 
sirven para retirar las 
aguas pluviales. El 
alcantarillado consiste en 




En la investigación diseño 
de saneamiento básico, se 
investiga la recolección de 
datos de manera in situ, 
entre ellos el estudio de 
mecánica   de  suelos, 
topografía,    demanda 
máxima diaria, entre otros; 
con el fin de diseñar de 
manera  óptima  los 
sistemas de agua  y 
alcantarillado, 
considerando contribuir en 
la mejora de la calidad de 




Cantidad de viviendas 
Cantidad de pobladores 
cantidad de lotes 




















Curvas a nivel 
Área de influencia 













Caudal de diseño 
Diámetros de tuberías 
Presiones 
Velocidades 
Estructuras de componentes 
 
 










Costos y presupuestos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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satisfacer  las 
necesidades 
básicas   del 
sector  Sector 
Partido Alto y 
La Hoyada, 







































vial urbana en 
las principales 
vías de acceso 
al  Sector 
Partido Alto y 
La Hoyada, 
• Granulometría 




vial urbano en 
las principales 
vías de acceso 
al sector 
Partido Alto y 
La       Hoyada, 











 ▪ Cronograma de 
ejecución de obra 
Martín?    
Fuente: Elaboración propia 
 









































































































































































Anexo 10: Panel Fotográfico de proyecto 
PANEL FOTOGRÁFICO 
Fotografía 01: Fuente 01 que abastece al pueblo joven 16 de octubre 
 
Fotografía 02: Fuente 02 que abastece al pueblo joven 16 de octubre 
 
Fotografía 03: Levantamiento topográfico- Línea de conducción 
Fotografía 04: Levantamiento de nivel de vereda existente 
 
Fotografía 05: Levantamiento topográfico-Institución educativa primaria 
Fotografía 06: Culminación de levantamiento topográfico 
